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Соответствие опытных данных теоретическим представлениям 
дается значениями χ2, которые в изученном интервале потенциалов со-
ставляют (4-6)·10-4. 
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Серная кислота – один из основных многотоннажных продуктов 
химической промышленности. Из всех производимых минеральных 
кислот, серная кислота по объему производства и потребления занимает 
первое место. Объясняется это ее особыми свойствами и тем, что из всех 
кислот она самая дешевая.  
Основной стадией сернокислотного производства является окис-
ление сернистого газа, полученного при сжигании исходного сырья. В 
промышленности применяют два метода получения серной кислоты, 
отличающихся способом окисления SO2, - контактный с использованием 
твердых катализаторов (контактов) и нитрозный - с оксидами азота. 
Для получения серной кислоты контактным способом на совре-
менных заводах применяют исключительно ванадиевые катализаторы. 
Чистый V2O5 обладает слабой каталитической активностью, резко воз-
растающей в присутствии солей щелочных металлов, причем наиболь-
шее влияние оказывают соединения калия. В качестве носителя катали-
затора используются пористые силикаты, оксид или карбид кремния.  
Поскольку объем производства серной кислоты неуклонно растет, 
возникает необходимость совершенствования технологии производства. 
Предприятие производит ванадиевые катализаторы , используя в каче-
стве носителя высококачественный диатомит-кремнезем природного 
происхождения. Диатомит имеет высокую чистоту и термостабильную 
структуру , используется в производстве ведущими мировыми произво-
дителями катализаторов  
Катализаторы компании «Техметалл-2002»- это современные вы-
сокоэффективные катализаторы: 
 Высокоактивные в широком интервале температур 
 Стабильные в условиях высоких температур и концентраций 
диоксида серы 
 Имеют энергосберегающую форму 
 Обладают высокой механичной прочностью 
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Все это обеспечивает российский рынок катализаторов продукци-
ей высокого качества, удовлетворяющей всем требованиям современно-
го сернокислотного производства Для решения задач максимального 
снижения выбросов диоксида серы были разработаны высокотехнологи-
ческие марки катализаторов . (SVP) супер пентоксид ванадия – катали-
затор , имеющий повышенное содержание ванадия , повышенную ак-
тивность при низких температурах , оптимизированный для переработки 
крепких газов , уже имеющих степень превращения , устойчив к низко-
температурной дезактивации за счет большой доли ванадия в степени 
окисления 5+ .Катализаторы обладают особенной устойчивостью к вы-
соко- и низкотемпературной деактивации, высокой переносимостью к 
различным нагрузкам , выдерживают долгие и частые выключения кон-
вертера Катализатор (SVP) успешно конкурирует с производителями 
импортных катализаторов в странах СНГ, в Индии и Иране , где катали-
заторы загружены вместо катализаторов ведущих зарубежных произво-
дителей. 
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При производстве монохромата натрия на ЗАО «Русский хром», 
получаемого методом высокотемпературного окислительного прокали-
вания шихты, с последующим выщелачиванием спека и фильтрованием 
раствора возникает необходимость утилизации большого количества 
тепла. В настоящее время старый метод утилизации с помощью котла-
утилизатора не эффективен из-за больших площадей, занимаемых аппа-
ратом, малой мощности, больших энергетических потерь, а также боль-
шого количества тепла, выбрасываемого в окружающую среду. 
В результате проведенных исследований предлагается замена 
котла утилизатора на теплообменник LOTUS, на стадии окислительного 
обжига шихты. Данная реконструкция обеспечивает повышение техни-
ческого уровня производства с возможностью роста выпуска продукции. 
Основой эффективности теплообменных аппаратов LOTUS явля-
ется особая организация движения сред, как в трубном, так и в 
межтрубном пространствах. В трубном пространстве протекает ско-
ростное турбулентного макровихревое движение, за счет сбалансиро-
